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改正する省令（同48) 10. 1 
0 国立学絞設置法施行規則の一部 を 改正する省
令（文部26) 10. 3 
0国家公務員共消組合法施行規則の一部 を 改正
する省令（大蔵52) 10. 22 
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の一部を改正する政令（296) 10 1 
。国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政
府職員等の期間を有するものがT$1出をした場
合にお け る長期 給付 に 関す る措置等に関する




総理府令（総理60) 10. 26 
省 令
0 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正




院16- 0) 10. 18 
0俸給表の適 用範囲の一部 を 改正する規則 （同
9 - 2 ) 10. 22 
0俸給め特別調幣似の一部を改正する規則（｜司
9 17) 10. 22 
0指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月前l
の一部 を改正す る規則（ftJ 9 42 l 10. 22 
0 休職者の給与の一部を改正する規則（同9一
13) 11. 1 
0災害補償についての審売のlji立ての一部を改
正する規制（ ll:ill3- 3 ) 11. 1 
0職 員 の災害補償の全部を改正する規則（同 16
2 ) 11. 1 
0災害を受 け た職員の悩祉地設に
関する規則






1 . 10 
（文部30) 10. 3 
0文部省在外研究員規程の一部を改正する訓 令
（同33) 10. 19 
0文部省宿舎事務取扱規艇の一部 を 改正する訓
令（同40) 11. 24 
0文部省所管国有財産取扱規程の一部を改正す
る司1 令（同41) 11. 24 
0文部省債権管理事務取扱規程の一部を改正す
る訓令（同43) 11. 24 
官斤報告
0人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し































文部大臣10. 48 教技（）（.）叩．学古｜；）に円．任きせる巳定.，，事1麦!llJ 教 授l北毎道大学；lよ学吉1; l 
講 師




















’E J 崎 寸l－ 繁lllJ 会i己去・γー
山大学経常骨J開「人学日｜；学I<5 10. 48 事務縮佐賀（桂常開明大学古＼ilに械閉するt.lt 
μ医本」Jコ
宮山大学長10. 16 48 学生；＼＇.！＼：二転ffさせる美Jミt'r 文 部 事 傍 官、静岡大学教養吉＼jl
事 務 補 佐 l�
l教 主主 古＼jl 富山大学長11. 48 I�手臓を検認するた弘＇jil.E 
l hU M 守主1
富山大学長5 11. 48 事傍補佐員（f.d'f部）に抹！日する
子111民島問














臨時 明 務 員 （教育学部作 業 員 ） に採用する
II 
他設課汽かん士にf持ff:する





















































II II II 
富山大学長
2 
48. 11. 30 4肖井－i#i 
第 1 5 2サ報学(II｛｛干［148;!'-10 )j・11 I J ',;- l 
惨文化展
II｛｛手1148（＼＇一度文化肢は. 11 )j 5. 6、
学生会館2、 3りトヰ、そ会場としてl持HU＼きれた。
会場には． 立；化庁｜；会作成iiならびに ー般職Hによる

















































































































































19 11 48 
第 9 回国際第 4 紀学会 ，＇H席ニュージーランドオーストラリア外｜玉l出•Jl�f受教教養部藤井昭三 19 12 48 









JJIJ 下 、子l吋 1;1、文
く改 姓〉
経済学部
'] · ;. ffj �IH (J,-: l l rjt 111 十支｛－
教養部






助 教 佼 川tfJ 1日11-
＂持 f:rli I直肘 謙．
教 ，；命 村、 ll＇争生
同Ill 良正
経済学部
助 教 佼 今井 11/j- �｝ 
立；iii；・j·,fcif1'\° 't日I\ ,'r .y: 
・J•;.f:長持ll (J,: l」 r!1lll ：＿校f-
薬学 部
f立 段 上主主主 主·�－－－
文部技官 二井健ーρII
工学 部
教 授 井上 ｛－百"-
II 加藤 正
：溝 師 岩城 敏博











文庁I\ ·J�千万1'\° 初II川 邦維
附属図書館
·Jq主�ill fl.-: l ! HI、山 政！［rj
主 要
II_!_ _!JI 
10トj 1 H 人’γ：』試験＇l'\'f＇！！＿吾川会
約1 5 2サ
日 誌
4～5 H 節目l11l'JJi＇γ：系I EL、工大’γ：・1·;.筋），，） 1'く会，：�� （於
山山大’＇｛：l
1 2日 ；·；：山大’＇｛：白1·;務職i i停年退4；乱－t;・会f!IJ立1Ho�会
12-1 3日 第45llll東if1j:北｜核地区I rcJ \L-k',t＇＇｛：生；＼I；派u会
議（於 ；·：·；山大口n
13～14日 庶務部レクリェーン ヨン（弥彦ん一1(1j)
15-16 B H？｛干1148�fli文部符JI�泊料l{\'J也［J<：号IJ ·J�務1-1 I＿当


























































































































4～5 H IEJ1I：大学薬学部事務長会議（於 金沢大学）
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